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I 
S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmeüte, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la GBÓNICA DE VINOS T CEKEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de nioguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8l50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
. SE PUBUCA TODOS LOS MIERCOLES 
. I En VALENCIA: Cale de SornL núm. 2, entresuelo. 
A En MADRID: Cale de Alberto Dosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV I 
A ^ u i y c I O s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CBÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
Valencia 12 de Abril de 1911 NUM: 2.519 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia Navarra). 
I fEL MUNDO EHTEROII 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos. Tintos y Blancos, Harca registrada 
" E L S O L NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a i s e s . 
I D I H I G U R S E S O J L . I O l X - A J S r i D O I P I R E C I O S , A. L . A J S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE M I G U E L T O R R E S A R i A S - - - TOMELLOSO.-(Ciudad-Real) 
IK MOSCA D E L A C E B O L L A 
Eo algunas provincias de España pro 
i¡uce grandes daños en los cebollares un 
j» queüo insecto, denominan lo Anthomya 
ceparum y conocido vu'garmc uto por los 
nombres de mosca de la cebolla, palome-
ta, blanqaela, e'.c 
Muchos han sido los procedimientos 
ensayados para luchar contra dicho parási-
to; pero de todos ellos, uno de los más 
tücaces y que menos cuesta cons;ste en 
elegir una fórmula apropiad,! de abonos. 
Sd ha observado, en efecto, que la kainita 
y l is materias básica*1, tales como las esco-
lias Thoma?, matan ó ahuyeutan las larvas 
Je la mosca, á lo cual también contribuye 
el nitrato de sosa empleado después de la 
plantación. Así resulta principalmente de 
los estudios hechos en Bélgica por mon-
sieur Sann' s. 
Por eso cr CÍDOS que se llegaria á des-
truir la referida plaga con solo aplicar á los 
cebollares ab mos químicos en abundan 
cía, con arreglo á la siguiente fórmula: 
Por Area 
Wú6gr*mn* 
Kaluita 7 á 8 
Escorias Thomas 6 á 7 
Nitrato de sosa 3 á 4 
Las escorias y la kaiuita se aplicarán 
mezcladas, incorporácdose al suelo por 
medio de una labor, con la m^yor antici-
pjción posible á la época d; 1 trasplante. 
El nitrato de scsa se distribuirá super-
flcialmerte tan pronto como las plantas 
hayan prendido ó arraigado. 
Mn CoirÉ Agrícola m \mm 
Vino».—Durante el pasado Febrero 
España ha enviado á Francia, por las 
diferentes aduanas de la Repúblicas, 357 
mil 429 hectólitros de vinos ordioarios y 
83 947 de licor, que suman en conjunto 
393.376 hectólitros. Eo igual mes de 1910 
nuestra importación fué de 90.360 hectó-
litros, lo que hace una diferencia en favor 
de Febrero de 1911 de 303.016 heclóli 
Iros. 
El consumo francés de vinos españo 
le^ ha sido, durante este mes, de 266.047 
hectólitros, que unidos á los 233.001 del 
mes anterior, suman 499.048 hectólitros, 
valorados en 18.261100 fraucos. 
La importación, desde 1.° de Enero al 
28 de Febrero de este año, de nuestros 
vinos en Francia ha sido de 712.623 ht C 
tólitros, contra 133.028 que icoporlamos 
«n igual tiempo del año anleri -r, por lo 
anterior, suman 4.001.400ki ogramos. En 
el mismo mes de 1910 importamos 1.379 
mil 100 kilogramos, ó sean 1.167.900 ki-
logramos más que en el c tado Febrero 
de 1910. 
Ea los dos meses de 1910 nosotros 
importamos 2.112.500 kihgraraos, ó sean 
1.889.300 menos que en los dos de 19H. 
El c nsumo de nuestros sceites en es-
ta nación durante el mes de Febrero de 
este año, h i silo de 227.900 kilogramos, 
que unidos á los 115.800 consumidos en 
el mes anterior, suman 343 700 
Italia, durante el citado mes ha impor-
tado 284.700kilogramos, que unidos á los 
430.400 importados en el mes anterior, 
hacen un total de 715.100 kilogramos. 
El Cunsumo de los aceites ita'ianos en 
Franch fn sido durante el mes de Febre-
ro de 1911, de 178.400 kilogramos, mien-
tras que el do los españoles se eleva á 
2-27.900 kilogramos, parlo que resulta una 
diferencia en f^vor de E^pifta dj 49.500 
k'logramos. 
F r u t a o . — L a importación de nues-
tras fmtas en Francia ha s>ido durante el 
ñus de Febrero de 1911, de 14.589.900 
kil g amos, que unidos á los 8.984.700 
importados en el mes anterior, suman 
23.574.000 klkgr.jmos, cuyo valorseele 
va á 4.270 000 francos. 
En el mismo mes de 1910, la importa 
cióu fué do 12.848.700 kilogramos, re ul 
ando una diferencia en favor de Febrero 
de 1911, de 1.741 200 kilogramos. 
A r r o z y L e g u m b r e s (verdes y 
secas). —Su importación h i sido durante 
el mes de Febrero de 19II , de 1.110.100 
kilogramos, que uniios á los 471.500 im-
portados en el mes anlrrior, suman 1.681 
mil 600 kilogramos, valorados en francos 
191.000. 
En resumen: de los datos que acaba 
rnos de consignar se desprende que, com 
parada nuestra importación de Febrera 
de 1911, con la del mi rao mes de 1910, 
resulta: que ha aumentado en vinos, 
303 016 hectólitro-; en frutas, kilógramo 
1 741.200, y en aceites, 1. 167.900 kiló 
gramos. 
El valor total de todos los productos 
esp .fióles importados en Francia durante 
los dos meses del año 1911 es eleva (se 
gún la manera de calcular las esta-üsticas 
CraLcesas) á 41. 475.000 francos y el de 
los productos franceses exportados á Espa 
ña asciende á 20.058.000 francos, resul 
taudo un ben ficio á favor de España de 
21.417.000 francos. 
L u i s A r l x m e n d l , 
La maquinaria para el estrujamiento 
de la uva y eleboración del vino parece 
que se confiará á uua acreditada casa de 
Alemania. 
Por los planos y presupuestos que he-
mos tenido la satisfación de eximinar, el 
conjunto de la obra será digno del objeto 
á que se destina, pues su coste no será 
menor de 60 á 70.000 pesetas, y de las 
iniciativas de este veciadario al constituir 
el Sindic.to, que p)drá tener la gloria de 
ser uno de los prim-ros de España que ad-
quirirá tal mejora; por lo que le felicito 
calurosamente desde las columnas de ésta 
Revista, y muy particularmente á los in i -
ciadores y mantenedores de ideas tan ele-
vadas, como út Ies y necesarias para el en-
grandecimiento de nuestra cultura y pro-
greso. 
Miguel Cunillera. 
Alió (Tarragona) 8 Abril 1911. 
que resulta una diferencia en fa\o' del año I Bodega Cooperativa 
1911 de 579.595hectólitros 
Italia, durante el citado mes de este 
añc. ba importado 4 578 hectólitros, con-
tra 4.200 que envió en igual mes de 1910. 
Al consumo francés han pasado duran-
te el mes de Febrero de este año 4.190 
hectólitros de vicos italianos; mientras que 
el de los españoles asciende, como hemos 
dicho, á 266.047 hectólitros. 
Argelia na importado en Francia en el 
mismo mes de Febrero 926.581 hectólitros 
de vinos ordinarios y 10.174 de mostos 
Irescos y mistelas, quosumm in conjunto 
986.755. 
Túnez ha importado en igual mes 29 
mil 072 hectól t-os. 
De otros paises se han importado 44 
mil 585 hectolitros de vinos ordinarios y 
8.607 de vinos de licor, que forman un 
total de 53.192 hectólitros. 
Aceites.—Durante el raes de Febre-
ro han llegado de nuestra nación 2 millo 
ne8 547.000 kilogramos de aceite, que 
buidos a los 1.454.400 llegados en el mes 
en Alió (Tarragona) 
S E R I C I C U L T U R A 
H a c e fa l ta u n h o m b r o * 
Sea por siempre alabado aquel buen 
español que pretenda implantar en su co-
marca la industria de la seda, cuyos bene-
ficios recaen entre las pobres gentes del 
campo, tan necesitadas de industrias pro-
vechosas que le lleven pan con que cocer 
unas mineras migas. 
La sericicultura moderna está descon-
tada de preocupaciones inverosímiles, al 
alcance del agricultor modesto; sencil^, 
tan sencilla que sólo necesita la práctica 
de una crianza de gusanos de seda para 
quedar completamonte adiestrad"1. 
Cada matrimonio agricultor, en su 
casa, puede muy bien ocuparse en la crian 
za de dos onzas de semillas de- gusanos, 
cuyos beneficios en 60 días alcanza la 
cifra de 400 pesetas. 
¡400 pesetas!, son la felicidad de nues-
tros humildes hogares agricultores; son la 
dicha y la redención. 
La morera es la base de la sericicultu-
ra, puesto que sus hojas so;i t i alimen o 
dol gusano productor de la seda. Esta em-
presa deben llevarla á cabo las Granjis 
Agrícolas, etc., esto es, proporcionar gra-
tis á los agricultores las moreras para 
crear una verdadera región sedera. 
Los agricultores son muy reaci s para 
practicar en el campo una cosa nueva, que 
nunca han visto, y sí oído como cuento de 
hadas. Comienzan por decir que no es c rs 
lumbre, que no es del paín, y otras cosas 
inocentes por el estilo. Por eso HACE 
FALTA UN HOMBRE... dispuesto á ven-
cer la resistencia que al principio pone el 
agricultor. 
Efectuada una crianza de gusanos, vis-
tas y olidas las pesetas líquidas que se 
obtienen, la íericicullura se extiende rápi-
damente por toda una comarca, sombran 
do el entusiasmo y el bien-star. ¡Picaras 
pesetas! 
¿Es que en las islas Canarios no está 
el hombre que se necesita? Si y mil veces 
sí; sólo falta qne ese hambre levante el 
dedo. 
Gaspar* B a l e f i ó l a 
Murcia, Diciembre 1010. 
(De la Asociación Agrícola de Santa 
Cruz de Tenerife.) 
La idea de formar una Bodega Ccope 
rativa para la elaboración del vino con 
arreglo á los ultimes adelantos de la cien 
cia vidcola, que en 22 de Enero próximo 
pasado espuso, con tanta habilidad como 
energía y solidez de conocimiento del 
asunto, entre sus convecinos el ilustrado 
agricultor y rico propietario D. Luis Bata-
lla, ha pasado ya al terreno de la práctica, 
es ya un hecho. 
La Compañía Anónima Durán y Vento-
sa, de Barcelona, se h i encargado de la 
construcción del ed ficio hoc y de las 
tinas necesarias para una cabida de 8 á 
9.000 hectólitros. Las tinas serán de co-
meto armado, tanto para tener mayor so-
lidez como para evitar las mermas que los 
depósitos de madera sufren. 
Dicha Compañía ha contraído el com-
promiso de entregarlo todo listo para el 
próximo mes de Agosto, á fio de poderse 
inaugurar en la campaña de este año. 
El aiiiro siirusii en el io 
Las Cámaras Agrícola y de Comercio de 
Valdepeñas han dirigido al señor ministro 
de la Gobernación la siguiente instancia, 
muy bien razonada, que es de creer sea 
estimada por el Gobierno: 
cExcelentísimo teñor ministro de 1 
Gobernación. 
Excmo. Sr.: D. Luis Caminero y Rede-
cilla, como presidente y en nombre de la 
Cámara de Comercio y Circulo Vinícola 
Mercantil, y D. Isaac de Merlo, como pre-
sidente de la Cámara Agrícola, todos de 
la ciudad de Valdepeñas (Ciudad-Real), 
ante V. E. con el debido respeta exponen: 
Que el Real Decreto de 23 de Diciem-
bre de 1908 sobre higiene de los alimen-
tos, contiene instrucciones lóenicas que 
define en cada uno el grado de pureza que 
ha considerado este Centro de acuerdo con 
lo dictaminado por el Real Consejo de Sa-
nidad. 
Concretándonos á la especie vino, con-
tiene una serie de prohibiciones muy pre-
cisas que estas Asociaciones que represen-
tamos siempre procuraron velar por su 
cumplimiento, y especialmente cuando se 
refiere á la adulteración, porque, dentro 
de los derechos que representamos, siem-
pre será una garantía el grauo de pureza 
que esta comarca tiene. 
Pero esta misma conducta nos abo-
na en el caso presente para solicitar 
de V.E. una modificación de dichis ins'mo-
ciones en la adulteración de los vinos. El 
mencionado Real decreto sólo estima per-
mitido el tratamiento del vino natural por 
el anhidrido sulforoso procedente de la 
combustión de azufre, á condición de que 
no contenga más de 200 miligramos por 
litro. 
Sin que tratemos de enmendarla plana 
á nadie y sólo buscando la verdad para 
nuestro comercio de exportación, hemos 
de hscer presente á V. E. que considera-
mos esta disposición perjudicial para nues-
tro comercio, puesto que tal límite no obe-
dece á un raciocinio científico, y decimos 
tal porque dentro del régimen de las dife-
rentes naciones productoras de vino, se ob-
serva la siguiente escala: 
Francia permite hasta 350 miligramos 
por litro; Suiza, 200; Italia, 200; Estados-
Unidos, 350; Bélgica, 200; España, 200. 
Hay, por tanto, dos importantes nacio-
nes que permiten una cantidad casi doble 
que en el resto ce ellas, y entre tocas e • 
de notar que nación tan escrupulosa como 
Francia, tiene un límite máximo mucho 
mayor que el nuestro. 
De este estado de derecho se están 
ocasionando serios perjuicios al comercio 
de exportación. Alemania, qac ra pn.ca-
rándose un comercio impoitaule dentro de 
Europi, hu dado uua disposición por la 
que considera vino adulterado por la adi-
ción del anhídrico su fun. so to lo aquel 
que pase del límite permit:do por las le-
y^s de la nación importa lora. El IKC'IO es 
natural; cuando una nación, dentro de su 
legalización conserva una prohibición que 
d. termina producios adulterado i, té lógico 
que la nación receptora lo considere lo 
mismo, porque no pu jd - a lmil rse como 
legítimo lo que en ^upaísuo lo es. Por 
estas causas, nuestro com-rcio d¿ expor-
tación con Alemania se halla postergado, 
porque otras naciones coservan un coefi-
ciento eo su f ivor tan grande al lado del 
nuestro, que nos tiene mermado el comer-
cio de vinos e n Alemania. 
El empleo del azufre para la limpieza 
y clarificación de los vinos es tan necesa-
rio y se ha generalizado tanto, que puede 
suponerse la pureza de un vino conocien-
do el gasto de azufre que hace la casa pro-
ductora. Es decir q'ie, sobre todo en el 
vino blanco, el azufre quemado se gasta 
sin limite para su conservación y claridad. 
Por otra parte, no hay manera de 
calcular la cantidad de anhídrido sulfuroso 
que se produce quemando p juela, por lo 
que el fabricante de buena fé se halla coar-
tado en perjuicio del propio producto, 
Seguramente cuando se redactó este 
Real decreto nadie paró mientes en deta-
lles al parecer de tan poca importancia, 
que no la hubiera adquirido sin la ley ale-
mana que ha plantéalo una cuestión di 
importancia mercantil para nuestra Espa-
ña, porque de lo contrario se hubiera 
aquilatado, como el yeso y otros productos. 
Pero esto no es óbice para que al descu 
brirse el mal se ponga el remedio, prote 
giendo el comercio de íx.)ortación, que 
sangrando el exceso de producción nacio-
nal, rinde beneficios al productor, que se 
traduce en ventajas para la agricultura. 
De aquí que consideran estas Asocia 
cienes que se dirigen á V. E. que no debe 
considerarse produelo adulterado en Espa-
ña lo que no lo es en Francia, y que ele-
vando el tipo regulador de este supuesto 
adulterante, colocándonos al unísono de 
Francia, podremos competir en e mercado 
mundial y especialmente en Alemania, 
donde nuestra propias restricciones nos 
están acarreando daños sin cuento en es-
tos momentos. Por tanto: 
Suplicamos á V. E. que teniendo pre-
sente las considerac ones que "dejamos 
apuntadas, se sirva molificar las intruc-
ciones del indicado Real decreto de 22 de 
Diciembre de 1908, en el sentido de equi-
parar á las condiciones de la ley francesa, 
ó sean elevar á 350 miligramos por litro, 
la cantidad de anhídrido sulfuroso permiti-
do á los vinos, sin considerarlos adultera-
dos. Justicia que no dudamos obtener de 
la reconocida rectitud de V. E. 
Valdepeñas p ra Madiid, á 27 de Marzo 
1911.—Por la Cámara de Comercio y Cír-
culo Vinícola Mercantil, Luis Caminero.— 
Por la Cámara Agrícola, Isaac de Merlo.* 
(NUESTRAS CARTAS) 
D3 ANDALUCIA 
Baeza (Jaé ) 5. - Con las recientes 
lluvias los sembrados han adquirido una 
ten liiad inmejorable y sazón completa 
los olivos y demás arbolado, prometundo 
buenas cosecha>. 
Precios corrientes en e>ta plaza: aceite, 
á lo'SO pesetas arroba de 11 1Í2 kilos; 
trigo, á 12 p s tas fanega; cebada, á S^b 
id-m; escaña, á 5 id.; ceuleuo, á 9 id . ; 
yeros, á 7 id.; habas, á 8 id.; lentejas, á 
13 ¡d.; garbanzos, a 18 id.; guijas, á 7 50 
idem; maiz, á 10 50 id.; orujo de oliva, sin 
existencias; paja, á 0^25 pesetas la arroba 
de 11 l i2 kdos; curdos, á 10'50 id.; vina-
gre, á 4'50 pesetas arroba de 16 litros. 
— L . V. 
Málaga 0.—Témese que los fríos 
perjudiquen á los viñados. Las existencias 
de pasas quedan muy relucidas, pagándo-
se como sigue: 
Fruto de hechura: royaux, á 46 reales 
caja de 10 kilos; racimales, á70 idem por 
imperiales, 50 por royaux, 42 por cuarta. 
36 por quin'.a, 32 por mejur alto, 30 por 
mejor bajo y 28 por lechos corrientes; 
granos, á 40 reales caja de 10 ki os por 
grano reviso, 36 p^r medio reviso, 34 por 
aseado y 28 por co. rienle; escombro, á 24 
reales arroba. 
La almendra Itrga se ha pigado á 30 
pesetas arroba y corla á 28 25 id ; los 
higos SQCJS de 3 á 3 50 pesetas arroba los 
panetejos; idem verdejos pad- ón, de 4'50 
á 5 pesetas serrele; idem corrientes, de 3 
á3<25 i d . - E l C. 
, \ Sevilla 10.—Sigue muy desani-
mado el mercado de aceites en esta plaza; 
apenas hay entradas. Las clases corrientes 
se cotizan de 13-25 á 13'50 pesetas arro-
ba. El embarque es muchos días casi nulo. 
Flojos los precios de los granos; trigo, 
de 25 50 á 26 pesetas los 100 kilos el 
duro, 25 á 25(50 el barbilla y 24 el tre-
més; cebada, de 16 á 16*50id.; avena, de 
15 á 15l50 idem la rubia y 10 á 16'50 la 
gris; maiz, del8 á ^ 5 0 id.; altramuces, 
de 14 á 15 i i . ; habas, de 21 60 á 22 idem 
las mazaganas y 18'50á 19 las cochineras; 
arvejones, de 18 á 19 id.; alpiste, de 31 á 
32 idtra la clase corriente; garbanzos, de 
33 á 36 los gordos y 30 á 31 los chicos; 
harinas, á 38, 36 y 34 pesetas los 100 
kilos. Eo el Matadero han cobrado los en-
tradores: por bueyes, de 1-50 á l'OO pe-
setas kilo; por toros y vacas, de 1*70 á 
1'80 id.; por novillos, de l ^ O á 2 id. ; 
por terneras, de 2 á 2 ' 5 0 id.; por carne-
ros, borregos, cabras y ovejas, de 1'60 á 
r 7 0 id.—El C. 
DS ARAQOH 
Paniza (Zaragoza) 4.—Terminó el mes 
de Marzo con un tiempo primaveral, por 
lo que los sembrados tomaron buen aspec-
to; el raes de Abril se presentó con gran, 
des hielos, pues en los días que llevamos 
hemos tenido fuertes hielos, cosa que re-
trasa en algo la vegetación. 
La replautación del viñedo se ha veri» 
ficado en buenas condiciones y en gran 
escala; también la plantación de olivos 
toma regular incremento. Los montes em-
piezan á mostrar abundante hierba, coa 
lo cual nuestros ganados podrán resarcir-
se de lo escasa que durante el invierno la 
tuvieron, 
El mercado sin alteración notable^ s© 
han vendido algunas partidas de coríieros 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Cuyos precios no rebasaron el límite de 
11 pesetas cabeza, los mejores; el merca-
do de vino paralizado, aún cuando se es-
pera regular demanda, dado los pre-
cios que en otras plazas se cotizan; en 
aceites los precios en alza, pagándose hoy 
á 21 pesetas arroba; en lo demás, nada de 
particular. 
D I CASTILLA L A NUSVA 
Perales de Tajuña (Madrid) 3 . -E1 
aspecto general de los campos es bueno, 
si bien está retrasada la siembra de tubér-
culos á causa de las lluvias, pero estas en 
cambio han beneficiado mucho la siembra. 
El vino se cotiza á á'SO pesetas arroba. 
Con tendencia al alza; alcohol, á 25 id.; 
vinagre, á 3 id.; anisado, á 22 id ; aceite, 
á 15 id.; judias, á 8 id.; patatas, á 1'75 
ídem.— iV. G. 
/ ¿ Valdepeñas (Giudad-Real) 4.— 
Ha llovido muy bien en el pasado marzo, 
ofreciendo los sembrados magnifico aspec-
to, que nos hacen esperar una buena co-
secha. 
Continua algo paralizada la exporta-
ción de vinos, cotizándose á 20 reales so-
bre vagón, pero pudiendo adquirirse den-
tro de la plaza tres ó cuatro reales más 
barato. 
También se sostienen los precios del 
candeal, pero los de la cebada han bajado 
dos reales, cotizándose á 20 reales fanega. 
Los errores y confusiones del catastro 
son tan enormes en esta población, que 
nadie sabe con certeza las fincas que figu-
ran á su favor, ni las cuotas contributivas 
correspondientes, siendo de admirar la 
paciencia de estos contribuyentes, que ya 
están cansados de tantas solicitudes y cer-
tificados como se les obliga á formular. 
Si no se acuerda con urgencia la rectifica-
ción total del catastro, podrá darse origen 
á perturbaciones de orden público, porque 
esto es intolerable.—El C . 
/ „ Fuensalida (Toledo) 5.—En esla 
población promete ser abundante la cose-
cha de cereales, pues hoy se encuentra en 
estado inmejorable, lo que no podemos 
decir de las viñas, y gracias á que todavía 
no están más que hinchados los brotes, pues 
si los hubiera cogido abiertos, hubiera sido 
un verdadero desastre á causa de la hela-
da tan fuerte que ha caído en esta fecha. 
Los precios de los granos sostenidos, y 
el de los líquidos inclinados al alza. He 
aquí los corrientes: trigo, á 53 reales fane-
ga; cebada, á 22 id.; algarrobas, á 23 id.; 
á rasero; avena, á 18 id.; aceite, á 66 rea-
les arroba; vino, de 15 á 16 id.—Z). S. 
m*m Sonseca (Toledo) 7.—Nos encon-
tramos en pleno invierno desde que entró 
la mal llamada primavera, pues á los in-
tensos hielos se suceden el granizo y la 
nieve, que no cesó de caer ayer, desde las 
seis de la mañana á las cinco de la tarde. 
Los daños que este temporal está causan-
do en la siembra de los terrenos ligeros 
son incalculables, y gracias á que las viñas 
y olivos no dan aún señalas da vida, pues 
si este temporal viene quince días después, 
sería un verdadero desastre. Gomo la co-
secha anterior fué casi nula, no hay que 
decir qué ocurriría si desgraciadamente se 
malograse la de este año; sería caso deque 
no sólo emigrasen los jornaleros, sino que 
muchos propietarios se verían en situación 
muy crítica. Aún hay la esperanza de que 
si el tiempo abona se repónganlos campos. 
Los precios de hoy son: trigo, á 12*75 
pesetas fanega; cebada, á 5 50 id.; algarro-
bas, á 6 id.; vino, á 5 pesetas arroba; pa-
tatas, á 1É50 id.; aceite, á 16 id. ; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales arroba de 1.*, 2.a y 
3.* clase.—A. G. A . 
,% Ban Martin de Valdelg^esias (Ma 
drid) 8.—En esta localidad y pueblos l i -
mítrofes (Villa del Prado, Almorox, Gan-
cho y Cebreros) disfrutamos de un tiempo 
invernal, propio de Enero, habiendo neva-
do copiosamente los días 5 y 6 del actual, 
acompañados de grandes heladas, con 
grave daño para la agricultura, en particu-
lar los viñedos, en los que bien seguro 
habrá mermado la próxima cosecha de 
vino en un 25 por 100. 
Los ricos y acreditados vinos tintos 
que poseemos en color y grados, se coti-
zan á ^25 pesetas cántaro de 16 litros, con 
el centro de Espa-
y blanco, á 15 reales arroba de 16 litros; algarrobas, á 26 id. El vino tinto á 23 l i2 
queso fresco en aceite, a 130 reales la reales cántaro.—El C. 
arroba de 11 l i2 kilos; patatas, á 6 id .— 
El C. 
*% Romeral (Toledo) 8.—Los cam-
pos buenos; únicamente las cebadas están 
un poco retrasadas, pero también buenas. 
Precios corrientes en este mercado: 
trigo, á 12 pesetas fanega; cebada, á 5 id.; 
avena, á 3*75 id.; vino, á 4'25 pesetas 
arroba; aceite, á 16 id.—7. A . G . 
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Tordesülas (Valladolid) 9.—Tiempo 
¡ muy malo de nieves y grandes fríos; los 
campos se resentirán porque necesitan 
calor. 
Se han vendido para fuera algunos 
miles de cántaros de vino, rigiendo los 
siguientes precios: nuevos, á 24 y 26 rea-
les cántaro el tinto y 2 ¿ á 24 el blanco; de 
este color, añejo, de 30 á 34. 
En baja el mercado de cereales, habién-
dose cotizado: trigo, á 43'50 reales las 94 
libras; centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 
23 reales fanega; avena, á 18 id.; algarro-
bas, á 24 id.; muelas, á 30 id. ; alubias, á 
90 id.; garbanzos, á 100, 80 y 60 id.; 
harina, á 18,17 y 16 reales arroba; pata-
tas, á 6 id.; carneros, á 100 reales uno; 
ovejas, á 80 id.; carneros, á 40 id.; bue-
yes de labor, á 1.800 id.; novillos de tres 
años, á 2.000 id.; añojos y añejas, á 
1.200 id.; vacas cotrales, á 1.000 id. ; 
cerdos al destete, á 60 id.; Idem de seis 
meses, á 160 id.; idem de un año, á 400 
ídem.—El C. 
Herrén de Pisuerga (Paten-
cia) 9.—liemos vuelto al invierno; se re-
piten las nieves y los hielos. Los campos 
están buenos, pero desmerecerán con tan 
mal tiempo'. Por esto se ven poco concu-
rridos los mercados. 
Precios: trigo, á 62 reales fanega; cen-
teno, á 29 id.; cebada, á 28 id.; avena, á 
19 id.; muelas, á 36 id.; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 180,140 y 100 id.; patatas, 
á 6 reales arroba; vino tinto, á 22 reales 
cántaro; bueyes de labor, á 1.700 reales 
uno; novillos de tres años, á 1.400 id.; 
añojos y añojas, á 600 id.; vacas cotrales, 
á 1.000 i d . — i / . 
Tadela de Duero (Valladolid) 6. 
—Tenemos hoy, después de las grandes 
lluvias y mayores heladas, un campo de 
cereales bien nacido, un poco atrasado, 
como es natural, por los fríos, pero en 
general de buen aspecto y prometiendo. si 
este mes y Mayo les dá lo que necesitan. 
En todo su apogeo la siembra de re-
molacha y patatas. 
El viñedo de mal en peor, poco esmero 
en labrarle, menos dinero y desesperados 
de poderle reconstituir; por esa causa, 
salvo alguna pequeña excepción de propie-
tarios que paulatinamente hacen la planta-
ción, midiendo sus fuerzas, por lo costosa 
que resulta. 
Hasta la fecha el mercado de vinos 
completamente paralizado, más en estos 
días se advierte algún movimiento, cedién-
dose de 4'50 á 5 pesetas las tres clases. 
—A. F . de V. 
Trigueros del Valle (Vallado 
lid) 8.—Estamos disfrutando de un tiempo 
anormal, impropio de la estación. Excep-
ción hecha de 1.° del mes que rige, los de-
más días hasta la fecha ha llovido, ha hela-
do y ha nevado bastante, como si estuviéra-
mos en pleno invierno. Gonesta temperatu-
ra y con si frío intenso que se siente no 
pueden desarrollarse ni crecer los sembra-
dos; al contrario, se retrasarán las labores, 
y el brote de las viñas, que este año eran 
de esperar brotaran con fuerza, tampoco lo 
veremos si persisten los fríos de esta de-
cena. Es de esperar, sin embargo, que el 
tiempo cambie y abone pronto, en cuyo 
caso veremos resuirgir otro aspecto más 
halagüeño en las plantas y en toda la ve-
getación. 
Gon escasez de brazos se están practi-
cando las labores propias del viñedo, que 
son alumbrar, podar, ingertar y cubrir los 
plantíos americanos. Este año, como los 
anteriores, se van ausentando algunos ve* 
cinos á Santander y Bilbao, y desde allí, si 
no encuentran trabajo en dichas poblacio-
nes, se marcharán á Ultramar á comer el 
* * Arévalo (Avila) 9.—Tiempo muy 
frío, buenos los campos y tendencia floja 
en el mercado. 
A continuación los precios: trigo, á 44 
reales las 94 libras; centeno, á 30 las 90 
idem; cebada y algarrobas, á 2 5 reales fa-
nega; avena, á 20 id.; muelas y guisantes, 
á 84 id.; alubias, á 90 id. ; garbanzos, á 
140, 135 y 110 id.; patata?, á 6 reales 
arroba.—El C. 
,*« Burgos 9.—Buenos los campos, 
aunque atrasados, haca falta calor y hemos 
vuelto al invierno. 
Precios: trigo álaga, á 44 reales los 44 
kilos; idem mocho, á 42'50 los 42 1[2 id.; 
idem rojo, á 41'50 los 42 l i 2 id.; ceiiteno, 
á 29 reales; cebaia, á 24 reales los 32 
kilos; avena, á 17 los 26 id.; yeros, á 35 
los 44 id. ; harinas, á 17, 16 y 14 reales 
arroba; patatas, á 5 id.—El C . 
»** Falencia 10.—Tiempo da nieves 
y grandas fríos, superiores los campos y 
en bajá los granos. 
Se ha cotizado: trigo, á 44 reales las 
92 libras; centeno, á 32 las 90 id.; ceba-
da, á 23 reales fanega; avena, á 16 id. ; 
muelas, á 36id.; alubias, á88 id.; garban-
zos, de 96 á 130 id.; harinas, á 18, 17 y 
16 reales arroba; patatas, á 5 id. ; vinos 
en les almacenes, á 25 reales cántaro los 
tintos y 26 los blancos.—El C. 
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regular demanda para 
ña, como Burgos, Palencia, Salamanca, et- I negro pan de la emigración, 
cétera, quedando una existencia conside- ' O-Á-U». ^ 
rabie que, por su mucha riqueza alcohóli-
ca (15 ó más grados) y color grana, espe-
ran algunos cosecheros mejores precios. 
Vinos blancos quedan muy pocos; son 
superiores y sus precios fluctúan entre 6 y 
7 pesetas arroba de 16 litros.—iV. G. 
Quintanar de la Orden (Tole-
Precios: trigo, á 43 reales fanega; ce-
bada, á 24 id.; avena, á 18 id.; patatas, á 
6 1(2 reales arroba; vino, á 20 reales cán-
taro, con poca demanda.—Ei C 
Cuéllar (Segovia) 8.—Tiempo de 
nieves y buenos los campos. 
Precios: trigo, á 44 reales las 94 libras; 
centeno, i 29 las 90 id.; cebada, á 27 rea-
* • — — 
do) 8.—Tiempo frío, impropio de la esta- les fanega; avena, á 17 id. ; algarrobas, á 
clón en que estamos, lo que favorece poco 28 id.; habas, á 40 id. ; muelas y guisan-
ai campo; tes, á 30 id.; alubias, á 80 id.; garbanzos, 
Precios corrientes, salvo variación: á 100, 90 y70 id.—El C. 
candeal, á 48 reales fanega; jeja, á 46 id. ; Pefiaflel (Valladolid) 9.-Por el 
á 38 y 40 id.; centeno, á 30 malísimo tiempo están casi desiertos los 
Arenys de Mar (Barcelona) 6.—Las 
bajas temperaturas de estos últimos días, 
con las heladas han perjudicado algo los 
viñedosy bastante los árboles, que estaban 
en plena fbración como los almendros. 
Las patatas se cotizan de 18 á 20 pese-
tas los 100 kaos; el maiz, de 19 á 20 id. ; 
y los vioos, de 42 á 50 id.—i?. S . 
Tárrega (Léri-ia) 8.—La semana 
que hoy fina ha sido de tiempo crudo, de 
nieves, hielos, lluvias, granizadas y vien-
tos fríos. Como la estación está adelanta-
da, se resentirán las plantas de tan mal 
tiempo. 
Precios: trigos blancos, de 27 á 27*25 
pesetas los 100 kilos; idem rojos fuertes, 
de 28 á 29 50 id.; cebada, á 19 id.; maiz, 
á 2 l id. ; habones, á 26 id.; vinos del 
país, á 28 pesetas hectólitro; idem de Ara-
gón, de 35 á 40 id.; mistelas, de 45 á 50 
idem; alcohol rectificado superior, de 145 
á 150 id.; anisados, de 106 á 150 id. 
- E l C, 
Rosas (Gerona) 8.—Preocupa se-
riamente 4 los propietarios el incremento 
quo va tomando el gusanillo en los olivos, 
pues son varias las comarcas atacadas y si-
guen secándose muchos árboles, como ya 
notifiqué en otra revista. 
En este momento tenemos un tempo-
ral espinloso y con un frío intenso; de mo-
do que sí por desgracia tenemos una no-
che serena y sin viento, mataría los bro-
tes del viñedo de esta rica comarca, su-
miéndola en la miseria. 
Los precios que rigen en esta son: 
trigo, á 21*60 pesetas; cebada, á 20^50; 
avena,á8 60; habichuelas,á 35^0; habas, 
á 16450; garbanzos, á 32^0 todo por hec-
tólitro; aceite, á 15 pesetas los 11'20 l i -
tros; vino, 19 pese'as los 50 litros, y pata-
tas, de 13 á 17 pesetas la carga de 124 
ki los .—i. C. 
Alió (Tarragona) 8.—Los campos 
presentan un aspecto encantador, matiza-
dos de un verdor-claro anunciador de que 
la natura vuelve á la vida los seres que el 
frío invierno parecía que se la había arre-
batado. Por consiguiente, si no sobrevie-
nen heladas tardías, se presenta una inme-
jorable cosecha de almendras y cereales, 
que hace asegurar un buen año para los 
sufridos y laboriosos agricultores. 
Los vinos sufren una persistente calma 
con tendencia á la baja, cotizándose las 
pocas existencias que quedan, á 2^5 pe-
setas el grado los tintos y carga de 
121*50 litros, y los blancos de 2<50 á 3 
pesetas.—Af: C , 
D I E X T R E M A D U R A 
Trujillo (Gáceres) 4.—Los sembrados 
están hermosos y los demás cultivos tam-
bién prometen, pero desde hace unos días 
el tiempo es muy frío, por lo que se teme 
cause daños la anormal temperatura. 
Los precios de los trigos con tendencia 
á mejorar; cotizase el candeal á 11 pese-
tas las 100 libras y el común del país á 
10*50; centeno, á8-25 pesetas fanega; ce-
bada, de 5^0 á 5'75 id.; avena, á 3450 
idem; habas, á 9 id.; patatas, á 150 pé-
setes arroba (11 l l 2 kilos); aceite, á 15 
idem.—El C. 
Badajoz 6.—Gomo en el presente 
añe agrícola no han escaseado las lluvias, 
es inmejorable el estado de los campos; 
así es que si no hay contratiempos, ten-
dremos en general abundantes cosechas. 
Precios: trigos cruche y ribero, á 4S 
reales las 100 libras; idem candeal y ru-
bión, á 40 id.; cebada, á 21 reales los 34 
kilos; habas, á 38 pesetas los 100 kilos; 
patatas, á 8 reales arroba; miel, á 46 id. 
—El C . 
/ « Valencia del Ventoso (Badajoz) 6. 
—Llevamos quince días de lluvias copio-
sas, que han beneficiado mucho los campos; 
los labradores están satisfechos, si bien 
desean venga el buen tiempo y tenga la 
planta el calor necesario para desarrollar-
se; hoy ha nevado, no llegando á cuajarse 
por haber llovido después. 
Los precios de todos los cereales acu-
san notable baja: trigo blanco, á 45 reales 
fanega; idem rubio, á 45 id.; idem pelón, 
á 44 id.; habas, á 38 id.; avena, á 15 id.; 
cebada, á 20 id. 
Se espera un año abundante, especial-
mente en granos bastos, sin tener h 'Sta 
la fecha nada los trigos en desmejo-
ra.—A. P . 
Salimanca 9.—Tiempo malo por lo 
frío, buenos los campos y tendencia firme 
en el mercado, en el que se ha cotizado 
como sigue: 
Trigos, á 44450, 44*25 y 44 reales fa-
nega, según la clase; centeno, á 32 id.; 
cebada, á 26id.; algarrobas, á25id . ; ave-
na, á 18 id.; habas, á 36 id. ; alubias, á 
98 id.; muelas finas, á38 id . ; idem duras, 
á 30 id.; guisantes, á31 id.; yeros, á 29 50 
idem; lentejas, á 35 id.; garbanzos, á 170, 
130 y 120; harinas, á 152, 144 y 136 rea 
las los 100 kilos, por 1.a, 2.* y 3.» clases, 
respectivamente; patatas, á 6 reales arro-
ba; vino tinto, á 24 reales cántaro; idem 
blanco; á 26 id.; carneros, á 80 reales 
UQO; ovejas, á 60 id . ; corderos, á 40 id.; 
bueyes de labor, á 2.500 id.; novillos de 
tres años, á 3.000 id. ; añojos y añojas, ¿ 
800 id.; vacas cotrales, á 1 000 id.; cer 
dos al destete, á 60 reales cabezi; idem de 
seis meses, á 130 id.; idem de un año, i 
300 id.; idem cebones en vivo, á 56 rea 
les la arroba.—El C. 
tranquillón 
reales la libra de 460 gramos; vino tinto I cebada, á 22 reales fónega; avena, á 15 Id.; I elación sobro la situación agrícola. 
D S M U R C I A 
Albacete 7.—Después de haber tenido 
un temporal de agua como pocas veces se 
ha conocido en el mes de Marzo, nos ha 
vuelto un tiempo de crudo invierno, y ya 
que por esceso de agua se iban echando á 
perder las tierras ligeras, con el tiempo 
tan malo que ha quedado se estropearon 
algo todos los sembrados, y las labores se 
encuentran bastante retrasadas. 
Precios corrientes en esta plaza: can-
deal, de 48 á 50 reales fanega; centeno, a 
34 id.; ceba a, á 24 id.; avena, á 16 id . ; 
azafrán, á 50 pesetas libra; vino, á 17 rea-
les arroba de 16 litros, sobre vagón.—Í7w 
lector de la GRÓNICA. 
D I N A V A R R A 
Tafalla 7.—El finado Marzo fué de 
buen tiempo hasta el 27 que cayó una bue-
na nevada, licuándola enseguida la lluvia 
y quedando un viento Sur muy fuerte has-
ta el 31 por la tarde, que tuvimos un nu-
blado formidable, descargando un pedris-
co grande por la mucha extensión que co-
gió y las piedras tan enormes que caye-
ron, muchas como huevos de gallina; basta 
decir que la sierra de Ujüe y el monte 
Alto quedaron de piedras completamente 
blancos como si hubiera nevado. Los vie-
jos de 80 años no hm conocido una cesa 
igual; si esto ocurre dentro de 40 días, se 
pierden todas las cosechas. Después que-
dó un tiempo más frío que en la Siberia, 
hasta el 6 por la mañana que amaneció 
con 10 céntimetros de nieve, que la licuó 
como antes la lluvia, y hoy, día 7, hemos 
amanecido con una pequeña nevada, ha-
ciendo ahora más frió que en Enero. 
Gomo los árboles no habían llegado á 
su completa floración, y las viñas están 
aún sin pámpanos, todavía no puede sa-
berse si ha acausado daños en los campos 
tan malísimo tiempo. 
El mercado, paralizado por completo, 
tanto en cereales como en viSos, de los 
que no se exporta ni un litro. Para más 
informes y compras dirigirse al que suscri-
be.—Teodoro Galarza. 
Estella 9.—Poco concurridos los 
mercados por el mal tiempo. Siguen las 
ventas de injertos, habiéndose adquirido la 
mayor partida con destino á la plaza de 
Haro. 
Precios: trigo, á 3*64 pesetas decáütro; 
avena, á 5*42 id. ; maiz, á 2,51 id.; habas, 
á 8 id.; vino común, á S^O pesetas cánta-
ro (11*77 litros); aceite, á 2 2 ^ pesetas 
arroba; patatas, á 1*50 id. 
Buenos los campos.—£1 C. 
* Urroz 0—Han caído copiosas ne-
vadas y ha helado intensamente; en fio, 
que hemos vuelto al más riguroso invierno. 
Encalmado el mercado de cereales. 
Precios corrientes: trigo, á 5*50 pese-
tas robo (28*13 litros); cebada y avena, á 
3 id.; maíz, á 4425 id. ; habas, á ^ l O id.; 
alubias, de 11 á l 5 id. ; garbanzos, de 15 
á 25 id.; lentejas, á 8 id.; vino, de 8 ' l o 
á 4 pesetas cántaro (11'77 litros); aguar-
diente anisado, á 12 id.; patatas, de l'Ss 
á l l50 pesetas arroba; carneros, de 28 4 
40 pesetas uno; ovejas, da 17 á 40 id.-
cabras, de 17 á 50 id.—El C . 
D 5 R 1 0 J A 
Haro (Logroño) 4.—Está nevando co-
piosamente; hace unos días q je el termó-
metro está más bajo que en Diciembre; sin 
embargo, los campos están muy buenos. 
La campaña de repoblación de viñedo con 
vides americanas toca ásu fin por este año 
que ha sido animado, valiendo los injertos 
de 150 á 160 pesetas millar. La flor de 
los frutales y de las habas corren peligro 
de helarse si sigue este frío. 
Las labores del ratnpo retrasadas; se 
siembra este año más patatas que de or-
dinario. 
Los precios del mercado son los siguien-
tes: trigo, á 11 pesetas fanega; cebada, 
5;50; centeno, á 7 ; avena á 4'50; alubias, 
de 21 á 26; muelas á 1; arvejas 7'50; pa-
tatas, 1*25 pesetas arroba.—3/. C. 
I • , Villar de Arnedo (Logroño) 7. -
Después de una temperatura propia de la 
estación en que nos en centramos, prima-
veral, el día 4 del presente reinó uu vien-
to Norte de los más frios conocidos, al que 
siguieron dos días de nieve en abundancia, 
alcanzando ésta un espesor de 15 céntime-
tros próximamente; asi que á los centenos, 
que se en contraban algo desarrollados y 
espigando, los tumbó por el peso de la nie-
ve. En dichos sembrados es de suponer, 
así como en los habones y arbolado ya flo-
reciendo, se mermen sus cosechas más ó 
menos, según el estado en que se encuen-
tren. A los demás cereales creo que lea 
favorecerán estas humedades y á las plan» 
laciones de vid. 
El olivar prosigue con su mal aspecto, 
lleno de negrilla y mosquilla, y los propie-
tarios con pocos ánimos de combatirla, 
bien sea por ignorancia ó por descon-
fianza. 
Los precios de los cereales en baja, 
vendiéndose más barato que en la misma 
recolección; así que los acaparadores de 
buena fe perderán este año. Los que com-
pran de cierta manera, bien sea ade-
lantando el dinero ó bien repartiendo lo 
que guardaban en sus graneros, librarán 
menos mal, pero nunca satisfarán sus de-
seosa. 
Precios: trigo, á 40 reales fanega; ce-
bada, á 20 id. ; avena, á 17 id . ; patatas, á 
5 reales arroba; para siembra, á 7 pese-
tas . -El C. 
Orihnela (Alicante) 5. — Ha llovido 
bastaute; el 28 de Marzo último estuvo 
todo el día cayendo agua. Los campos 
están buenos. Abril ha empezado mal, 
pues se siente frío y es de temer cause 
daños á la agricultura. Los olivos tienen 
abundante muestra. 
Precios: trigo candeal, á 45 pesetas 
Cübiz; cebada, á 23 id. ; maiz, á 46 id.; 
pimentón molido, de 8 á 12 pesetas arro-
ba; babas tiernas, á 1450 id.; pimientos 
secos, á 7 id.; paja corta, á 0-50 id.; al-
garrobas, á 2 id.; patatas, á 12 pesetas 
quintal; cáñamo en rama de 1.a clase, á 
45 id.; harinas, á 42 pesetas los 100 kilos 
la 1> clase, 39 la panadera, 36 la 2.* y 
34 la 3.a; bueyes de labor, de 500 á 750 
pesetas la pareja; cabras, á 25 pesetas 
una; ovejas, á 15 id.; corderos, á 25 id ; 
cabritos, á 6 id.—El C . 
/ « Bocairente (Valencia) 8.—Des-
pués de un tiempo muy regular y lluvias 
benéficas, que hasta hoy han favorecido la 
siembra en general y mucho más la tardía, 
ha venido Abril con sus rigores amenazan-
do con hielos y nieves, que indudable-
mente amargará la situación ocasionando 
los consiguientes perjuicios,y eso que aho-
ra empezamos á padecer por los hielo» 
tardíos. Hoy no es posible apreciar los da-
ños causados, pero que en su día han de 
resultar desastrosos y perdiendo á la vez 
las esperanzas que se concibieron para 
resarcirse de las pérdidas que ocasionó la 
sequía del año anterior. 
Sigue la plaza encalmada y en baja 1^ 
trigos que hoy se ceden, á l 3 reales bar-
chilla; cbada, á 9 id . ; maiz, á 10id.; vi* 
no, de 8 á 9 reales cántaro; aceite, á 00 
reales arroba.—El C, 
Yülafarnés (Gasteilón) 9.—Lleva-
mos cuatro días de riguroso invierno, ca-
yendo gruesos copos de nieve, nunca vis-
tos en esta villa, si bien no cuajó mucítf» 
que aquí no se ve todos los años; se qu»' 
dó blanco, causando daños de censideri-
ción, no por la nieve, sino por las heladas 
y escarchas, y aun se contaba con más da-
ño de lo que hay; en algunas partes aun 
quedan almendras. En los patatares prim6' 
rizos hay algunos tallos quemados; otr# 
plantas también se han resentido y lo 
mo ha pasado con los árboles f utales. 
mi próxima carta ya le daré más detallé' 
^porquehoy no se puede precisar. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Los sembrados esláa inmejorables con 
la sazón que se necesita para el desarro-
llo de las plantas y árboles; los olivares 
empieza0 á despertar de su letargo, mar-
chándose un poco la negrilla. 
Precios en esta plaza de los artículos 
aae queian: aceite, á 16 pesetas arroba, 
con tendencia á la baja; vino tinto, á 2-75 
peseUs y el clarete á 3" 10, con tendencia 
firme. 
Como hay poco de uno y otro líquido 
no entran compradores, y por ese motivo 
no suben los precios.—f. P. 
* Valencia 10.—Precios corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: 
Alcoholes vínicos rectificados (centros), 
96 á 97°. ̂  ^ pesetas hectólilro, im-
puesto pagado; idem corrientes, á 140 i i . ; 
destilados á vapor, clase fin», 95 á 96°, á 
138 itl-; ídem corrientes, 94 á 95°, á 
136 id.; alcoholes desnaturalizados, á 88 
pesetas hectólitro los 88°, también con 
impuesto pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, á 110 pesetas hectólitro 
los 100°, sin impuesto; holandas y aleoho 
les de orujo, á 103 id. 
Vinos, de 10 á 12°, de 20 á 22 pesetas 
hectólitro los tintos, 21 á 24 los rosados y 
22 á 26 los blancos; idem de 12 á 14°, 
de 22 á 26, 23 á 28 y 25 á 80, respectiva-
mente; idem de 14 á 16°, de 26 á 29, 27 
á 30 y 29 á 32 id.; mistelas, 9(10 licor por 
14[15 alcohol, de 50 á 55 pesetas hectóli-
tro por planta, 52 á 57 por moscatel y 55 
á 60 por tintas. 
Heces de 12-á 20ft, á 1*50 pesetas gra-
do los 100 kilos; idem de 21 á 23°, á Vbb 
ídem; idem de 24 á 27°, á 1*60 id.; idem 
de 28 á 32°, á 1*65 id.; tártaros, de 40 á 
50°, á 1'65 id.; idem de 51 á 55°, á 1*70 
idem; idem de 56 á 60°, á 1'75 id.; idem 
de 61 á 70°, á l l80 id.; tartratos, drf 40 á 
45°, á 1*60 id.; idem de 46 á 48°, á 1*65 
idem; idem de 49 á 50°, á l ^ O ,d.; idem 
de 51 ¿52°, á 1'75 \á.—Manuel Este 
ve [hijo], 
A V I S O 
Las oficinas de la CRÓNICA 
DE VINOS y CEREALES en Va-
lencia se han trasladado de la 
calle del Gobernador Viejo, 
num. I , piso primero, á la de 
Sorní, núm. 2, entresuelo. 
Toda la correspondencia de-
berá, pues, dirigírsenos á la 
calle de Sorní, núm. 2,entre-
suelo, 
N O T I C I A S 
A pesar de encontrarnos en primave-
ra, la semana última puede calificarse de 
glacial como los días más crudos de in-
vierno. Las nevadas han sido copiosas y 
generales, alcanzando á comarcas tan tem-
pladas como Sevilla y Valencia, y las tem-
peraturas extremadamente bajas. 
Tiempo tan anormal en el mes de la 
brotación de la vid, árboles frutales y 
otras muchas plaotás, ha causado muy 
honda y josiiflcada alarma en las comar-
cas agrícolas, que temen la pérdida de sus 
cosecha?. 
Aún cuanto todavía no es fácil apre-
ciar los daños causados, creemos no son 
serios, gracias al retraso de la vegeiación 
y haber estado el cielo nuboso, reinando 
viento más ó menos fuerte; pero como 
muchas montañas siguen cubiertas de nieve 
y persiste el frío, sueste no cesa tendre-
mos seguramente que lamenlar los desas-
trosos efectos del hielo la primera mañana 
que amanezca con atmósfera serena y tran-
quila. Qaiera Dios no se produzca el terri-
ble meteoro. 
Aun cuando atrasados, es en general 
superior el estado de los sembrados en 
nuestra nación, asi es que si los intensos 
frios de la primera decena de Abril no han 
ocasionado daños de importancia y el tem-
poral nocontraría en lo sucesivo la vegeta-
ción, es de esperar muy buenas cosechas 
de cereales. 
Atan halagüeña situación agrícola debe 
atribuirse en no pequeña parte la baja ó 
floja tendencia que se observa en los rner 
cados de trigos y otros granos. 
El temporal de nieves y hielos ha sido 
en Francia más fuerte que en España, cau-
sando daños de consideración en los vine-
dos adelantados. 
Véanse los informes recibidos de aque-
lla nación: 
PERP1NAN (Pirineos orientales).—Ha-
ce frío intenso en el departamento. En la 
llanura el hielo fia causado importantes 
daños en los viñados. 
SOMMIERES (Gard).—Hi helado fuér-
temeote. Pérdidas importantes, qne no po-
drán apreciarse en unos días. 
NAKBONA (Ande).—Han caido una 
helada negra y una escarcha intensa, cre-
yéndose habrán ocasionado serios daños 
en los viñedos. 
FAUGERES (Herault).—El hielo ha 
causado incalculables daños en el Herault 
y el litoral mediterráneo. 
E^IZE (Gers).—El termómetro ha des-
cendido á 4 bajo cero. Las cosechas de 
las viñas precoces y de los árboles frutales 
se han perdido. 
El domingo último se celebró la Asam 
blea organizada por las federaciones Agrá-
na de Levante y Naranjera. Asistieron re-
presentaciones de todos los organismos 
agrarios de la provincia, Diputación pro-
vincial, ayuntamiento, etc., y pronuncia-
ron bien razonados y elocuentes discursos 
los señores Iranzo y Puchol (que presidie-
ron la Asamblea, y Ripoll, Hiqael y Mira 
lies, siendo aprobadas por unanimidad las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Que finalizado, cual lo está, 
el primer trimestre del ejerciocio económi-
co del año actual, y por lo tamo cumplido 
el plazo queelministro de Ihcienda propu-
so y el Parlamento aceptó para p..der ha-
cer extensiva á las hortalizas la exención 
del impuesto de transportes, se traslade 
una comisión á Madrid en representación 
déla Asamblea, para, con vista de los da-
tos d^rec^dición, gestionar en su caso 
la dicha exención. 
Segunda. Apoyar las exposiciones de 
la Federación Agraria y la Naranjera ele-
vadas al ministro de Fomento en defensa 
dtí los sindicatos Agrícolas, recabando por 
cuantos medios proceda la vigencia ínte-
gra de su ley con las excepciones de loa 
impuestos del Timbre y Derechos reales, á 
las cuales, por interpreticióu parlameu'a-
ria oficial y auténtica, no alcanzan las res-
tricciones contenidas en la última ley de 
Presupuestos. 
Según dicela Prensa cubana, el Go-
bierno e>pañol ha propuesto al de la Ha-
bana que se concierte uu modus vivendi 
entre España y Cuba, cuyas bases, ademi> 
del trato de favor que por anticipado ha 
concedido España á Cuba, podrían ser las 
siguientes: 
cPiimera. Reducción á 25 pesetas el 
kilogramo de los derechos de regalía en 
los cigarros puros. 
Segunaa. Rebaja en los derechos de 
los demás productos á que se hacía refe-
rencia en la Nota del miuislro de España, 
de fecha 13 de Abril de 1910, y en las 
proposiciones en la misma indicadas, ó sea: 
a/ De un 50 por 100 para las made-
ras de cedro, caoba, ébano y palosanto, 
comprendidas en la partida 453 del aran-
cel español; es decir, cuando se importen 
eu troncos, p dazos, tablones ó tablas sin 
librar desde 40 milímetros de grueso, y 
de uu 40 por 100 para las mismas made-
ras comprendidas en la partida 434, ó sea 
cuando se importen en tablas desde 5 á 
40 milímetros de grueso. 
bj De un 50 por 100 para las espon-
jas, partida 186, y para el carey, parti-
da 154. 
cj De un 33 por 100 para las conser-
vas comprendidas en la partida 643 del 
arancel, ó sea las de piñ», guayaba, magos 
y otras frutas tropicales eu almíbar, pasta 
ó jalea; y 
dj Rebaja á 160 pesetas por hectólitro 
de las 260 con que estaba grabado el ron. 
A cambio de estas concesiones, el Go-
bierno de España solicita: 
cPrimero. El compromis."», por parte del 
Gobierno cubano, de no elevar los dere-
chosque marca el vigente arancel de la 
República á los productos españoles; y 
Segundo. Una rebaja en los derechos 
sobre los vinos comunes comprendidos en 
la partida 279 del arancel, reduciendo 
aquellos á tres pesos por htctólitro de Vo-
lumen real para los vinos especificados en 
la letra A de la partida, y ú 10 pesos, 
también por hectólitro de volumen real, á 
los consignados en la letra B de la misma. 
Concertado el modus vivendi y podrían 
continuar con más calma las negociaciones 
para un tratado definitivo. 
En la última reunión celébrala por la 
Federación Agrícola Catalana Balear dióse 
cuenta de una comunicación del Sindicato 
de Maspujolá llamando la atención respec-
to lo que ha dicho algún periódico de que 
el Gobierno trata de suprimir los benefi-
cios que en relación á la Ley del Timbre 
disfrutan los Sindicatos agrícolas. El señor 
Zalueta manifestó que no vé peligro, ya que 
cuando se discutió la Ley dt) presupuestos, 
el ministro de H cienda, en un discurso 
que consta en el Diario de Sesiones, con-
testando á requerimientos de nuestros di-
putados, manifestó que no se aplicaría la 
Ler del Timbre á los Sindicatos; empero 
entiende, y así se acordó, que ts preciso 
recabar una vez más que se dicte una di -
posición ministerial ratificando lo dicho 
por el ministro y que se procure del actual 
de Hacienda, Sr. Rodr igá is , que tenga 
en cuent» el criterio de la Federación, dis-
tintas veces expuetto, al resolver a gún ex-
pediente de Sindicato agrícola, y qu-i dicho 
criterio sea fijado en un Reglamento que 
no deje á merce i del Consejo de ministros 
como el actual la determinación eu cada 
caso de lo que se entien-le por Sindicato. 
Después se acordó repartir profusamente 
entre las Asociaciones ajgrícr.la> de E<pañ ). 
y especialmente las de crédito, la proposi-
ción de Ley relativa al Bmco Agrari Na 
cional presentada en la sesióu del G «ngre-
so el día 23 de Marzo último p r D. J ú 
Zulueta eo nombre de la Federación Caía-
lana Balea'*. 
La Diputación provincial de Bircelon* 
ha subvenciona 'o á la Unión de Viticulto-
res de Cataluña con 1 000 pesetas; á la 
Federación Agrícola Catalano Balear, con 
500, y á la Sociedad Fomento de la Seri-
culiura Española, con otras 500 pesetas. 
La Uuión de Viticultores de Catduña 
ha expedido el siguiente telegrana: 
cExcmo. señor ministro de la Gober-
nación.—Madrid.—En nombre Unión Vi-
ticultores de Cataluña ruego V. E. suspen-
da resolución petición vinicultores man-
chegos pendiente informe Consejo Sanidad 
hasta recibirlo de esta Unión. Urge qneV. E. 
reitere órdenes persecución solUjca-
ciones que mantienen dep-eciacíón vinos 
mientras mercado mundial están en alza.— 
Presidente, José Puig de la Bellacas^. 
Por la Dirección general de Aduanas se 
h^ publicado una circular resolviendo ¿que 
las esencias para aguardientes compue>tos 
y licores, como todas las demás prepara-
das en el país, pueden exportarse cuando 
así convenga á los fabricmtes de las mis-
mas, y que las propias para la elaboración 
de aguardientes compuestos y licores de-
ben salir de las fábricas acompañadas de 
las guías correspondientes, vivadas por los 
interventores respectivos, expresándose el 
destino en dichos documentos. 
El jurado de la Exposición Universal 
de Buenos-Aires ha concedido el más alto 
premio al sindicato de vinos de Rioja, do-
miciliado en Haro. 
Durante el pasado año de 1910 se ex-
portaron por el puerto de Sevilla con des-
tino á los mercados extranjeros 8.741.340 
¿:Irgump> ác u.iaL-jis, contra 7.105.630 
en el año 1909. 
En Marzo último se han exportado por 
el puerto de Tarragona lab siguientes can-
tidades de vinos: 18.345 bocoyes, 969 pi-
pas, 225 medias, 406 cuartos y 137 oc-
tavos. 
Dicho movimiento, comparado en el de 
igual mes de 1910, acusa un aumento de 
9.736 bocoyes y una baja de 112 pipas, 
333 medias, 1.473 cuartos y 709 octavos. 
La dirección general de Agricultura ha 
solicitado una información detad^da bobre 
las Cajas rurales, de Ahorro y Préstamos, 
en quo se refiere, tanto á su número y 
antigüedades, como al estado de su activo 
y pasivo cou relación á los balances de 31 
de Diciembre de 1910 
Al efecto, los alcaldes de los pueblos 
de esta provincia en los que existan orga-
uismos de dicha clase haorán de interesar 
de los presidentes de éstos envíos con to-
da urgencia de los balances citados. 
Eu la provincia de Valencia son mu-
chos los pueblos á los que afecta la men-
cionada disposición. 
La importante revista de Montevideo 
E l Telégrafo Marítimo publica un sensato 
editoral, del cual transcribimos el siguiente 
párrafo: 
«En todas partes preocupa hondamen 
te la cuestión de la escasez de maderas, 
que, aun cuando por el momento no revis-
ta aquí caracteres agudos, ha de constituir 
en día no lejano un mal gravísimo si des 
de ahora no nos ocupamos de remellarlo, 
si seguimos mirando con indiferencii mu-
sulmana la destrucción de nuestros bos-
ques y continuamos íavoreciendo, con 
una tolerancia ini xplicable, lo que puede 
llamarse característica de los que t« do lo 
esperan de la divina Provi Je cia y dejan 
pa-ar los añ 'S en una in dicie contagiosa, 
que lleva á 11 convicción de que lo que no 
haga desfuerzo humano se encargarán de 
realizarlo las le es naturales que rgen 
inmutables al mundo.» 
Nuestros Gobiernos y nuestros agricul-
tores deberían parar su atención en el pá-
rrafo transcrito, que viene como de molde 
aplicado á este país donde el arbolado está 
cada día en mayor decadencia por el des-
cuido ó indiferencia de lodos. 
Algunas entidades agrícolas de la zona 
regable del canal de Aragón y Cataluña 
hau dirigido al ministro de Fomento una 
iMemoria demostrativa de los beneficios 
que el riego reporta á aquellas comarcas, 
de la cu;<l sacamos los sigui-rntes iutare-
smtes datos; Eu Almunia de Ssn Juan se 
h n construido nuevamente 123 casas; de 
ellas, 3 en el campo, habiendo aumentado 
la población en 2.32 habitantes; en San 
Esteban de Litera 34 ĉ sas y 300 habitan-
tes; en Almacellas 60 cas^s, 20 en el cam-
po y 500 habitautes en Tu narife 60 casas 
en el campo, 30 en la población y 655 
habitantes; en Binéfor 87 casas, 23 en ha 
afueras y 453 h buaut s, y en E-iplúi 22 
casas y 173 babitantes, 
En Londres e>tá animada la contrata-
ción de pasas por l i activa demanda para 
la reexportación. 
Los precios acusau firmeza, y créese se 
sostengan cuando menos en lo que resta 
de campaña. 
Tenemos noticia de que las cosechas 
de cebolla, tomate y bajoca de la huerta 
de Gandía, aunque se encuentran algo 
atrasadas por c insa del tiempo poco favo 
rabie que ha predominado, presentan to-
das nlias buen aspecto, 
Teniendo en cuenU las plantaciones 
hechas de las mencionadas hortaliz »s. pue-
de decirse que la cosecha de cebolla será 
dd mayor importancia, si cabe, que la del 
año pasado, y la de tomate y baj ca apro-
ximadamente como las anteriores. 
Canis solirs utos fiílrajeras 
J D X A . 1 1 
París á la vista 108445 pías. 
Londres áia vista, lib. ester. 97'43 
T E L E G R A M A S 
R E C I B I O O S POR Uk m P E E S T A P L A Z A 
naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del,lunes 10 de Abril de 1911 
L i v e r p o o l 
Naranja; 42n han subido tres peniques; 
714 han subido seis id. 
«Jorderc», fSegoütián», Cor.dición pri-
meras á l.Tceras; 
tDagrim*, «Karunk» y íP..ulina» lle-
gados. 
, Londrom 
Naranja: Fuerte de-ra »n la; 420 Je*10|6 
á 11 sup rior 12[- á 16|6; 714 de l ü f i á 
17^ superk>18i á I816 . 
. * L u x o m b u r g o 
Naranja; ofrecidos «Kilmar» y <:Cor-
téí»; mercado un marco mejor. 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS D E L 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mi* aUa recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N 1 1 E S M N B E C E N I C E R O 
Barrita de 225 litros cou doble envase 
Barril . 100 . id. 
Idem » 76 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 26 » id. 
Caja con 25 borellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . 


































Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
1 ^ ^ « n n V pP«U1den h - ^ í 8 6 aI/dD?lnÍ8t"«ior en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo P ™ < S - 5 l Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. e> J * 
P a ^ o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino,—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascou sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o xxaxA^r 1 « x i J o r t í H A t o éx l o » o o x x M U . m . l d o x r e A . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
JE N T J IES jEfc O s 
P r o d a c e l t f n 
p a r a I n Cam-
p n f i a « l e 1910 & 1011. 
laLZ3T0?Ís VIDES AMERICANAS FJEíSl 
165 HECTÁREAS DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADAS EJT LAS FIXCAS S1GI IEXTKM 
L a S a l a de Vallformosa, 1(2 hectáreas.—La Sort, sj hectáreas —Cata MiJd, 8 bectáreas— 
Mascatarro, 1 hectáreas.—Fíure (Ampurdán), lo hectáreas —Oíro« pequeñas , 6 hectárea». 
CMUITOB m e j o r o r g r a n l a a d o s y m á s i m p o r l a r n t e s do £ a r o p n 
Director-Propietario: J a i m e í ^ « " t > a t : é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con magníficos brotes. 
O.OOO.OOO Es'acas ipjertables de 40 á 45 cm. por 6 mm 
10.00O.O0O Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o e n T a r l e d a d e s m e j o r e s y m á s r e c o m e n d a d a s 
Garoaclias, Tempraí i i l los , Hoscateles, l lazuelas , fipacianos y Tiotos finos de Uragáo y Cast i l la 
VIURA. CAIiAGBAKO. ALBILLO. JPALOMIHO, VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 2 0 2 - RÜP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3.306 y 1 0 1 - U - A R A M O N x R H P . nüm. 1 núm. 9 - BOUWISQUOUxRUP. 9 3 - 5 -
• C H A S S E L A S x B E R . 41 B . - ^ O A y 157 11 
Todos lo» propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO L A S CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
d e s f o n d e s d e t i e r r a s A g r a n p r o f u n d i d a d c o n m a q u i n a r i a A v a p o r , p r o p i e d a d d e 
e s t a c a s a . R o t u r a c i o n e s y p l a n t a c i o n e s d e t e r r e n o s A f o s f u i t ( d c n t a l o ) 
C a p i t a l i u T e r t i d o e n v ivoros y p l a n t a c i o n e s : Pesetas 6 0 0 . 0 0 0 
t Á O a s a v i s i t a d a p o n S . M . e l R o y D . A l f o n s o Jf#//^x. 
^ ® PROVEEDOR EFECTIVO D E L PATRIMONIO DE LA R E A L CASA ® ^ 
Dirijase toda la correspodencia á J " . A . I J S / L ZEJ S . A . I B -A. T I É 3 
Vülafranca del Panadés (Provincia Barcelona) 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I J D A L Y 1 O J U N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda 
des más superiores que en Europa se cultivan, 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ' ( H i j o ) " 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo- Gecgnosta 
Estudios hidro geológico». lodicación del volumen y profundidad de ios manantialts y 
conslrurciÓQ de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alnrnbramienlf! de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros Uiáliples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en nua vasta 
experiencia y especia! estudio, proporcionan SIbMPRE resultados positivos y altamente re-
moueradures. En l >do rortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de n e, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A 
Juan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
l o w o / e r / a mayof , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
A. L O » L A . B K ^ V O O K E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C i u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Lss Aveatadoras CiuUl son las únicas que han alcanzado *J premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición da la máquina por el Ministerio de Agiicuitura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agrirullura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campana, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á malacate, que bsn reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaben j ara su ÍDDciona 
miento.—Pedir catálogog y candidoaes antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
GASA ESPECIALISTA 
I D E 
MAQULNAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
•VEISTT-A. E X C I L X T S I - V ^ . DDE L ^ S 
Hembradoras HAX B E R N A R D O 
I d e m . R C D S A C K 
Segadoras D E E R I N G K L E T O I D E A L 
T r i l l a d o r a s RUSTON 
to Alies | C.a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en SeviHa, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseoo y Badajoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas ó industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to-̂ os loa nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
l e b a s 





Ahora es posible curar la pasián por 
las bebidas embriagadoras. 
tos esclavos do la bebida pueden ler 
libradoB de éste vicio, aun 
centra su voluntad. 
Una enra inofensiva llamada Polvo 
jCoza, ha sido inventada, es íaoil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser sximiniitrada 
con alimentos sólidos <5 bebidas -sin 
conocimiento del intemperante. 
WTTVSTn K TC da3 a<lUella8 P*™?11»* 
auü&iHA que tengan unembriaiía-rrn ATHITA aor en â íamilia 0 entre unüiuxxA. sug reiaci0Iiegi no deben 
dudar en pedir la rnufestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba boy COZA POWDEB 
Co., 76 Wardour Stree t.'Londree, Ingla-
terra. El Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, n 
pero desea escribirpara adquirir la mués- H 
tra gratuita, dirij.iBe directamente á 
COZA TOWDER CO. 76 Wardour Street, Londres ,ao 
^Eepósitos: en las slguieates farmacias: 
MADRID: Puerta d<rl Sol, 5. -Preciados, 85. 
- Peligro», 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Ji/rge Juan, 17.—Prít cipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde deCandenas, 26.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C-OVIEDO: Campomaues, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería. 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Oaile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: AngusÜas, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I, 36. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACiN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en queno los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Hue8ca% calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A L A FABRICACIÓN D E A C E I T E S F U S Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V & T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites fiuos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
queñ&s fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M, S A L V A T E L L A 
« T O R T O S A 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Alimento 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., I1'50; 10 ks., 2| pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a R e v i s t s M e r c a n t i l (Valladolid) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V M í I C O I i A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Adoaoa, 19.—BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricación esp « 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Báscmlas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros j 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant. 
Aatl-agrio, producto especial para com-
batir la aoldez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores¡ representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
C o o h s 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de prl-
mer orden, con buenas referenc'as (fir-
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmeLte 
Europa. 




ENFERnEbflDES DE Lfl 
M u j e r , N i ñ o s j | V i e j o s 
Eate medicamoDto es el que m á s pronto cura loa S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREOMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumaa y dolores 
molestia en la piel. 
duración práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
n â, sin producir niogona | á y ¿ a ¿e josé López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
Ungüento vaxicante para Veterinaria 
Sus resultados son Un positivos, que siempre La respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Beltnonte (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
1 l i i l 1 P i l i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importante? íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productes químicos. 
Fábricas en Eiorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríianse loa pedidos: 
GRAN Y 1 A J , B I L B A O . — V 1 L L A N U E V A , I I . APARTADO 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
FABRiCACiÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad ^ k i x i » E t a l t r x a ^ a d a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
AGAP1TO B A L M A S E D Á ( M Á L A G Ó N ) 
Fábrica de Máquinas Agrícolas 
C A L D O B O R D E L E S C A B E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o o l d o 
E L M A S CÓMODO M A S P R Á O T i O O - M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
S e p i d a d absoluta de s a t o la cosecha 
MIUiEíS SI RimiBCIiS fil TODAS US oomois 
10 Medallas de Oro 
2 niplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
Paraazufr&r y snlfutar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico da 
cuantos existen es el 
MURATORIÍ 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas I 
¡ÚNICO EN E L MUNDO! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
rmoioii i PRISIÓI II ÁIRI COMPRIMIDO 
ts el Riás 8ÓÍÉ--EI más pepfecío-Trabajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y líquido 
0D NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
X J nÉ] :R. i I D - A - ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
t - l O D O S LOS iPAMIOS SE M i P R l l i 
Establecimleiitos Vit ícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a H a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
Los primeros peritos cienliücos y |n 
principales vinicultores recomieodao 
el empleo del 
0EN0-F0SFAT0 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ, opro-
hado por la Academia de Uedicina de 
París en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en Í889, por 
las siguientes razones: 1.°, el OENO— 
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.% enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por i00 en la constitución de 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso del cate-
drático M. A. Gantier); 3 . ° , aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso% pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera qu* 
caracterizan los vinos enyesados; 4 e, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.a, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples enssyos 
hechos en ios últimos años por los vi-
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciacionos á la áisposinón de 
los interesados; 6.a, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poblacio-
nes vinícolas.—Van prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W, 
Croas, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
C o s e c h e r a s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
J L i & t i - f e r m e n t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o i ó g i c o s - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
